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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Актуальность темы исследования. Социальная трансформация российского об-
щества сопряжена с противоречивыми процессами в духовной сфере, неотделима от 
преобразования традиционных ценностных систем, затрагивая все сферы жизни совре-
менного общества: она оказала заметное влияние на состояние брака и семьи, на отно-
шения между супругами, родителями и детьми, с новой силой обозначила противоречи-
вое положение полов в приватной и публичной сферах. В современную эпоху неста-
бильности, ломки сложившихся патриархальных стандартов и стереотипов, сложившая-
ся база фамилистических исследований не успевает переориентироваться на новую со-
циально-культурную реальность. Переосмысление и расширение традиций социологи-
ческого изучения семей, особенно молодых семей, очень актуально сегодня: в связи с 
новым этапом развития социологической науки, которая изучает семью не только на 
макро-, но и на микроуровне, а гендерный подход в анализе семьи становится необхо-
димым, поскольку позволяет измерить те изменения, которые произошли во взаимоот-
ношениях между мужчиной и женщиной в современной семье.  
Сегодня сама специфика переходного состояния российского общества предпола-
гает обращение к гендерному срезу исследований. Следовательно, современное знание в 
области социологии семьи должно все больше обращаться к поло-ролевым аспектам се-
мейного поведения человека, должно анализировать современную семейно-половую 
идентичность и полоролевое самосознание в семье, изучать механизмы семейной поло-
ролевой социализации и стереотипизации, исследовать особенности современного ген-
дерного восприятия супругами друг друга. В связи с этим стоит отметить  междисцип-
линарность гендерного подхода, а использование современных достижений и накоплен-
ных знаний в области гендерных исследований может сыграть огромную позитивную 
роль в решении как глобальных, так и локальных кризисных явлений современной се-
мьи, а также помочь преодолеть разобщенность многих исследований, их односторон-
ность в изучении тех или иных явлений в современной семье. 
В последнее время остро проявляется необходимость применения гендерного под-
хода к анализу молодой семьи, т.к. именно он помогает зафиксировать все изменения 
супружеского взаимодействия в современных молодых семьях, ведь российская моло-
дая семья на сегодня наиболее ярко иллюстрирует ситуацию, сложившуюся в брачно-
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семейной сфере современной России. Изменения в гендерных отношениях в молодой 
семье идут более заметно и быстро, что обусловливает потребность в ее глубоком и все-
стороннем анализе. Ее изучение является актуальным и для науки (с точки зрения рас-
ширения знания и изучения гендерных ценностей и ролей в современной молодой се-
мье), и для общества (поскольку исследование гендерных проблем позволяет объяснить 
многие общественные проблемы), и для отдельных молодых семей (исследование мо-
жет помочь молодым супругам разобраться в разнообразии семейных проблем). Тот 
факт, что молодая семья не имеет большого стажа семейной жизни и не является усто-
явшейся организацией, лишь увеличивает интерес к ней. К тому же за последние годы 
проблемы молодой семьи в социологии на фоне общего сокращения фамилистических 
исследований вообще не поднимались.  
Специфика гендерного подхода к современной молодой семье состоит в том, что 
современная молодая семья – это семья, живущая в новых социально-экономических 
условиях, она является одной из наиболее динамичных групп, и через нее, с одной сто-
роны, обеспечивается сохранение и преемственность гендерных стереотипов и устано-
вок на взаимоотношение полов, а с другой стороны, именно молодая семья становится 
«инициатором» всего нового, которое отражается в сознании молодых супругов в виде 
их ценностных ориентаций, потребностей, жизненных планов, взаимоотношений между 
полами. Именно в молодой семье формируются новые представления о месте и роли 
мужчины и женщины в современном мире, меняется половая мораль, трансформируется 
субкультурная дифференциация полов и поло-ролевых идентичностей. В современной 
молодой семье супружеские, родительские и другие социально важные роли с порази-
тельной быстротой меняются, наполняясь новым содержанием, что актуализирует ис-
следовательский интерес к их изучению.  
Брачные ориентации, цели, взгляды, ценности современных молодых супругов во 
многом отличны от взглядов предыдущих поколений, потому особо важным представ-
ляется осуществление сравнительного анализа между современной молодой семьей ру-
бежа веков и молодой семьей 60-80-х гг., который дает, во-первых, возможность осоз-
нать масштабность, глубину и скорость происходящих изменений в гендерных отноше-
ниях и духовных процессах в современной молодой семье; во-вторых, помогает понять 
и эмпирически проверить противоречивость перехода от патриархатных гендерных 
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идентичностей к эгалитарным; в-третьих, дает гендерный срез основных брачно-
семейных ценностей в динамике.  
Видение современной молодой семьи через специфический, гендерный подход по-
зволяет также расширить возможности социологических исследований многогранной 
российской семейной действительности, познать ее глубину. В существующих условиях 
он помогает получить новые научные результаты, имеющие большую практическую 
значимость. Таким образом, на сегодняшний день в условиях трансформации россий-
ского общества назрела объективная необходимость научного осмысления и детального 
рассмотрения в теории и практике тех гендерных изменений, которые происходят в сфе-
ре брачных ценностей и отношений в молодой семье, что и обусловило выбор темы дис-
сертации. 
Степень научной разработанности проблемы. Изучение брачно-семейной про-
блематики в рамках отраслевой социология существует уже долгий период. Ведущими 
исследователями этой отрасли, заложившими ее теоретические основы в нашей стране 
были М.С.Мацковский, А.Г.Харчев, Л.В.Чуйко, Н.Г.Юркевич и др. На Урале разраба-
тывали проблематику социологии семьи: М.С.Верб, Ю.Р.Вишневский, А.Е.Гущина, 
Л.Н.Коган, А.И.Кузьмин, Н.Ф.Лебедев, А.В.Меренков, Б.С.Павлов, Л.Л.Рыбцова, 
З.И.Файнбург и др.   
Современными вопросами трансформации жизнедеятельности семьи занимаются 
А.И.Антонов, А.В.Артюхов, И.В.Бестужев-Лада, А.Г.Вишневский, Ю.А.Гаспарян, 
С.И.Голод, Т.А.Гурко, О.Н.Дудченко, И.В.Калабихина, А.А.Клецин, В.В.Солодников, 
А.Г.Харчев, В.С.Языкова и др.  
Вопросы ценности семьи рассмотрены в работах Н.Г.Аристовой, М.Ю.Арутюнян, 
С.И.Голода, О.М.Здравомысловой и др. Функциональный анализ семьи осуществлен в 
работах В.В.Бодровой, Э.К.Васильевой, В.Голофаста, Е.М.Левина, Н.В.Маляровой, 
М.С.Мацковского, М.В.Петровича и др.  
Молодую семью в своих работах в разное время (70-90-ые гг.) рассматривали: 
А.В.Артюхов, В.Бальцевич, Д.И.Валентей, Б.И.Говако, С.И.Голод, Л.Гордон, Е.Груз-
дева, Т.А.Гурко, И.Ф.Дементьева, И.В.Дорно, Л.М.Иванова, И.Каткова, А.А.Костин, 
А.И.Кочетов, М.С.Мацковский, В.М.Розин, В.А.Сысенко, З.И.Файнбург, Л.Ф.Филю-
кова, А.Г.Харчев, Д.М.Чечот и др. Долгое время проводимые в этом направлении иссле-
дования касались в основном  изучения отдельных сторон молодого брака – бюджетов 
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времени супругов, стабильности и устойчивости молодого брака, совместимости супру-
гов, проблем рождаемости и т.д. Особым предметом дискуссии в работах 
Ю.Р.Вишневского, С.Н.Иконниковой, А.И.Ковалевой, В.Т.Лисовского, В.А.Лукова, 
М.С.Мацковского, Б.А.Ручкина и др. был вопрос о критериях выделения молодой семьи. 
Большую важность в изучении молодой семьи сыграли работы С.И.Голода, 
В.Фридриха, К.Штарке и др., посвященные проблемам исследования добрачных поло-
вых отношений и изменения молодежной половой морали.  
Первая попытка разработки модели гендерных отношений в рамках социологии 
семьи представлена в 80-х гг. в работах И.Бестужева-Лады, И.Ю.Борисова, 
В.Переведенцева, З.А.Янковой. На сегодня исследователей гендерных отношений в се-
мье сравнительно мало и к ним можно отнести: М.Ю.Арутюнян, Т.А.Гурко, О.М.Здра-
вомыслову, Е.Ф.Молевича, А.В.Мытиль, Н.М.Римашевскую, Г.Г.Силласте, И.Н.Тарта-
ковскую, А.А.Темкину, Л.Томпсона, З.А.Хоткину, З.А.Янкову и др. К сожалению, в по-
следнее десятилетие изучение семейной проблематики существенно сократилось, и в 
настоящее время отечественных исследований, позволяющих всесторонне обсудить те-
му становления и развития современных гендерных ролей в молодой семье с учетом 
различных критериев и оснований, не проводится. До сих пор гендерные различия в се-
мье и обществе объясняются зачастую некими заведомо известными психологическими 
или биологическими особенностями женщин или мужчин, что скорее соответствует 
традиционным гендерным стереотипам и не подтверждается результатами эмпириче-
ских исследований.  
 Цель  диссертационной работы – анализ противоречий и основных тенденций 
изменения гендерных отношений в молодой семье в условиях трансформации совре-
менного российского общества. Достижение этой цели осуществляется через постанов-
ку и решение следующих исследовательских  задач:  
• Изучение системы брачно-семейных ценностей молодых супругов и изменений в ней в 
современных условиях. 
• Изучение системы гендерных ролей в современной молодой семье в условиях транс-
формации российского общества. 
• Изучение гендерных отношений в молодой семье в динамике: сравнительный анализ 
гендерных отношений в молодой семье 60-80-х гг. ХХ века и современной молодой 
семьи конца ХХ - начала ХХI века. 
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• Изучение основных противоречий в системе гендерных отношений в современной мо-
лодой российской семье в условиях перехода от прежних гендерных стереотипов к но-
вым.   
Объект исследования – молодые супруги, состоящие в зарегистрированном браке 
от одного года до пяти лет, возраст которых не превышает 30 лет.  
Предмет исследования – процессы трансформации брачно-семейных ценностей и 
гендерных ролей в современной молодой семье. 
 Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования со-
ставили социологические идеи классиков мировой социологической мысли, работы оте-
чественных и зарубежных философов и социологов, посвященные проблемам брака, се-
мьи и исследования в области гендерных отношений.   
Отметим методологическую значимость для изучения семейной проблематики 
взглядов П.Сорокина на основные тенденции развития и изменения семейных отноше-
ний в XX в., концепции Ф.Энгельса об общественной дифференциации полов через 
призму института семьи и частной собственности, теоретические разработки семейной 
проблематики С.И.Голода, М.С.Мацковского и А.Г.Харчева.  
Методологическую ценность для понимания сущности гендерного подхода пред-
ставляют взгляды К.Хорни о социальном поведении мужчин и женщин, идеи Г.Зиммеля 
о мужской и женской природе, исследования Н.Чодороу, посвященные   гендерной 
идентичности, взгляды Н.Смелзера о социальных основаниях дифференциации гендер-
ных ролей, концепции Дж.Бернард и Дж.Батлер о социальном понимании гендера, рабо-
ты У.Роды, Г.Рабин и А.Рич, посвященные разграничению понятий «пол» и «гендер», 
драматургический интеракционизм И.Гофмана  и этнометодологические исследования 
Г.Гарфинкеля, П.Бергера и Т.Лукмана о гендере как о социальном конструкте, идеи 
О.В.Ворониной и А.И.Посадской  о теоретических основаниях гендерной теории в Рос-
сии и на Западе, выводы И.Жеребкиной относительно различия женских и гендерных 
исследований. 
При анализе исторической динамики половых различий, мужской и женской ген-
дерных идентичностей использованы идеи Э.Дюркгейма, Ш.Фурье, В.М.Хвостова, 
А.Г.Харчева, И.С.Кона, Е.А.Здравомысловой, А.А.Темкиной, а биологизаторский 
взгляд, присущий  концепциям Аристотеля, Платона, О.Конта, Г.Спенсера, Гегеля, 
И.Канта, О.Вейнингера, Л.Браун, Ч.Ломброзо, Ф.Ницше, З.Фрейда, А.Шопенгауэра, 
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Т.Парсонса и Р.Бейлса, – взгляд на различия между полами как на естественно предо-
пределенные подвергнут в работе сомнению.  
В исследовании использован гендерный подход, позволяющий рассмотреть социо-
культурную характеристику пола. Кроме того, объект изучается с помощью структурно-
функционального, культурологического, интеракционисткого и аксиологического под-
ходов. В основе исследования – сравнительный анализ брачных ценностей и гендерных 
ролей в современной молодой семье с брачными ценностями и гендерными ролями мо-
лодой семьи периода 60-80-х гг. XX в.. Подобная комплексность и междисциплинар-
ность подходов позволили проанализировать жизнедеятельность молодой семьи во всем 
ее многообразии, противоречивости и динамике изменений. 
Эмпирическую базу диссертационного исследования составили материалы со-
циологического исследования, посвященного изучению гендерных отношений и осо-
бенностей жизнедеятельности современной молодой семьи г.Екатеринбурга, осуществ-
ленного автором работы.  
В исследовании использованы качественные методы, необходимость обращения к 
которым возникла в связи с назревшей в обществе потребностью феноменологически 
осознать скрытые, латентные основания «семейных мнений» в области гендерных от-
ношений. Качественные методы позволяют глубже анализировать современную ситуа-
цию трансформации в молодой семье, их использование востребовано самим предметом 
анализа: в нашем случае качественные методы позволяют понять контекст полученных 
данных, проследить, как двуполая социально-культурная система институционализиру-
ется через повседневную практику взаимодействия мужчин и женщин, зафиксировать 
закономерности развития гендерных отношений в современной семье и процесса конст-
руирования социального опыта. Таким образом, решение в пользу использования каче-
ственных методов обусловлено предметом исследования и отрефлексированной по-
требностью исследовательской практики, когда необходимо прояснить значение ответа 
опрашиваемых, уточнить аспекты мнения респондентов, обнаружить влияние агентов 
социализации, проанализировать сложные установки и стереотипы, выйти на мотиваци-
онные интерпретации, провести анализ процессов обретения индивидуального опыта 
как реакции на определенные ситуации и т.д.  
Метод, использованный в исследовании – метод глубинного (лейтмотивного) ин-
тервью, который позволяет выявить основные стереотипы в современных гендерных 
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отношениях, проследить процессуальность семейной жизни, дает возможность выявить 
оценки и суждения молодых супругов об их семейной жизнедеятельности, высказать не 
только личную точку зрения, но и оценить положение вещей с позиции той социальной 
группы, в которую они включены. Сценарий глубинного интервью содержал основные 
вопросы, задающие тему обсуждения, и подвопросы, конкретизирующие данные темы. 
За единицу анализа принимался отрывок, эпизод интервью как частица текста, содер-
жащая внутренне законченный сюжет. 
 В исследовании, проведенном автором в 2000-2002 гг., приняли участие молодые 
семьи, т.е. супруги, состоящие в зарегистрированном браке от одного года до пяти лет. 
Кроме того, в исследовании приняли участие их родительские семьи как со стороны 
жены, так и со стороны мужа. В общей сложности осуществлено 150 интервью: 90 
глубинных интервью с молодыми семьями (30 интервью – с мужем, 30 – с женой и 30 
совместных интервью) и 60 интервью – с родительскими семьями. 
 Помимо результатов, полученных автором в ходе работы, представлены количе-
ственные данные других исследователей и данные Госкомстата РФ. 
 Достоверность и надежность данных обеспечивалась методологической 
обоснованностью и исходными теоретическими позициями, тщательным анализом 
теоретического и эмпирического материала, а также следующими действиями:  
1) высказывания сопоставлялись с реальными фактами из жизни молодых супругов;  
2) выявлялись противоречия в высказываниях, информация о событиях семейной жиз-
ни иногда проверялась у других членов семьи;  
3) производилось сопоставление с аналогичными обстоятельствами и событиями в 
жизни других молодых семей, в рамках близких социальных контекстов;  
4) использовался комплекс методов исследования, адекватных его предмету и задачам, 
метод также сочетался с теоретическими подходами. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:  
• Доказывается, что в современных условиях трансформации российского общества, 
более глубокую и разностороннюю информацию о происходящих в современной 
молодой семье процессах дает, прежде всего, гендерный анализ, выявляющий зако-
номерности изменения гендерных ролей, гендерных стереотипов и брачных ценно-
стей, и позволяющий рассматривать молодую семью как особую систему взаимодей-
ствия полов. 
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• Гендерный анализ супружеского взаимодействия позволил выявить феномен ми-
фичности гендерных отношений в современной молодой семье, выражающийся в 
несоответствии патриархальной формы отношений нынешним тенденциям установ-
ления эгалитарных форм взаимодействия молодых супругов. 
• Впервые осуществлен сравнительно-исторической анализ молодой семьи 60-80-х гг. 
ХХ в. и современной, рубежа ХХ-ХХI вв., который выявил сложность и противоре-
чивость формирования внутрисемейных гендерных отношений в молодой семье, вы-
званную одновременным сочетанием традиционных отношений в практике и эгали-
тарными представлениями в сознании молодых супругов. 
• В работе показана специфика современной российской молодой семьи, проявляю-
щаяся в противоречии между современными возможностями самореализации муж-
чин и женщин в публичной сфере и традиционными гендерными стереотипами в 
приватной сфере. 
• На основе результатов исследования, полученных качественными методами, выявле-
но существование двух различных стадий в гендерных отношениях: первой – до ро-
ждения ребенка, характеризующейся, прежде всего, таким признаком эгалитарного 
брака, как ориентацией на равноправие, и второй – после рождения ребенка, когда  
наблюдается возврат к традиционным гендерным отношениям, связанный с сохране-
нием патриархального разделения ролей.   
• Предложена новая типология молодых семей на основе анализа соотношения ориен-
таций на супружеское взаимодействие и их реального воплощения на практике, что 
позволило выделить следующие типы молодых семей: неотрадиционные молодые 
семьи (сочетающие патриархатные представления и патриархатное поведение), мо-
лодые семьи переходного типа (во-первых, молодые семьи с патриархатными пред-
ставлениями и эгалитарным поведением, во-вторых, молодые семьи  с эгалитарными 
представлениями и патриархатным поведением)  и эгалитарные молодые семьи (со-
четающие эгалитарные представления и эгалитарное поведение). 
• Исследована специфика уральской молодой семьи как типичной для крупных про-
мышленных центров и характеризующейся следующим: увеличением ориентации в 
браке на материальное благополучие; ослаблением и сужением родственных связей; 
снижением уровня социального контроля над поведением членов семьи; отстранен-
ностью мужчины от участия в семейной жизнедеятельности и др.   
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Научно-практическая значимость работы. Предложенные теоретические и 
практические выводы помогают более глубокому пониманию современных особенно-
стей взаимоотношений между мужчиной и женщиной в семейной сфере. Материалы 
диссертации и публикаций могут быть использованы: 
• для расширения, упорядочения и систематизации категориального аппарата гендерной 
социологии;  
• для дальнейшей разработки и развития методологической базы конкретно-
социологического исследования семьи; 
• для преподавания курсов «Социология семьи», «Социология гендерных отношений», 
«Основы демографии» и различных спецкурсов по гендерным проблемам; 
• при разработке программ социальной помощи молодой семье; 
• при разработке общеметодологических, теоретических основ и совершенствовании 
семейной политики.  
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на сле-
дующих научно-практических конференциях: на научно-практических конференциях, 
посвященных памяти Л.Н.Когана (Екатеринбург, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 гг.), 
на Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика развития ма-
лого предпринимательства в России и пути его совершенствования» (Екатеринбург, 
1999 г.), на Всероссийской научно-практической конференции  «Россия на пути реформ: 
ХХI век – камо грядеши?» (Челябинск, 2000 г.). Отдельные положения работы обсужда-
лись на заседаниях кафедры прикладной социологии Уральского государственного уни-
верситета.  
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав (включаю-
щих четыре параграфа), заключения, приложений и библиографии, содержащей 242 на-
именования. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, раскрывается сте-
пень ее научной разработанности; определяются объект и предмет исследования, фор-
мулируются цели и задачи исследования, раскрываются его научная новизна, теоретиче-
ская и практическая значимость. 
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Первая глава – «Теоретико-методологические подходы к изучению 
проблемы» состоит из двух параграфов и посвящена раскрытию сущности и 
концептуального содержания понятия «гендер», а также освещению основных 
тенденций развития современной молодой семьи. 
В первом параграфе «Гендерный подход в социологии семьи: сущность и со-
держание» рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к про-
блеме определения категории «гендер» в отечественной и зарубежной социологии, 
уточняется специфика гендерного подхода в социологии семьи, определяются основные 
подходы.  
В результате теоретического осмысления различных подходов к интерпретации ка-
тегории «гендер», за основу в диссертации принимается положение о связи его с соци-
альной идентичностью индивида, с различными социальными институтами и духовной 
культурой общества. В связи с этим термин «гендер» понимается автором как социаль-
ное измерение пола, социо-культурная характеристика поведения, которая соответствует 
полу в данном обществе в данное время. Сущность гендерного подхода состоит в анали-
зе трех характеристик пола: природной (пол, данный от природы), культурно-
исторической (филогенез) и прижизненно-социальной (онтогенезе).  
Многообразие теоретических подходов и определений к самой категории «гендер» 
дало диссертанту возможность выделить в работе три основных направления в 
исследовании гендера как социального конструкта, как стратификационной категории и 
как культурной метафоры. Совокупность этих подходов позволяет автору говорить о 
существовании гендерной системы, объединяющей в себе социальные, институциональ-
ные и символические практики, через посредство которых индивиды разделяются по 
половому признаку.  
В работе подчеркивается, что гендерная система не является неизменной – она под-
вержена влиянию общественного развития и социально-культурных трансформаций, в 
результате чего в обществе складываются гендерные контракты – тип гендерных отно-
шений, как практических, так и символически репрезентуемых в гендерной системе. Ба-
зовым контрактом является патриархатный гендерный контракт – контракт «домашней 
хозяйки» для женщины и контракт «кормильца» для мужчины. Подчеркивается, что 
специфика советской гендерной системы – в отсутствии четкого разделения сфер част-
ного и публичного.  
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В диссертации отмечается, что вследствие структурных общественных и социо-
культурных изменений и коммулятивного изменения практик, начиная с середины 80-х 
гг., происходит перекомбинация элементов традиционных контрактов, разделение 
приватной и публичной сфер, в результате чего появляются прото-контракты. 
Диссертант делает вывод, что период социальных трансформаций дает новые 
возможности для самореализации мужчин и женщин, для изменения гендерных 
отношений и ролей, что актуализирует гендерные проблемы, которые исследуются в 
работе в современный период. 
Во втором параграфе «Современная молодая семья как объект социологиче-
ского анализа» показана трансформация современного института семьи, рассмотрены 
особенности молодой семьи как специфической семейной группы, рассматривается со-
временное состояние института молодой семьи в России, анализируются современные 
семейно-брачные модели, тенденции развития молодой семьи, изменение социальных 
функций молодой семьи и ценностных ориентаций молодых супругов. В диссертации 
подчеркивается, что современная молодая семья, происходящие в ней изменения опре-
деляют во многом динамику трансформации семьи в целом в современном обществе. 
Автор считает, что молодые семьи наиболее важны для социологического анализа, т.к. 
именно с ними теснее всего связано выполнение основных социальных функций, имен-
но в ней трансформация института семьи и брака нагляднее всего, именно с изменения-
ми в ней связаны утрата места и роли семьи в обществе и в жизни отдельных его членов. 
Анализируя специфику современной российской молодой семьи, диссертант ука-
зывает, что этот тип семьи отличает то, что в них основная ось отношений определяется 
не родством и родительством, а брачностью (супружеские отношения имеют превосход-
ство над отношениями между детьми и родителями, супругами и родственниками), с ак-
центацией личных аспектов. В то же время, отмечается, что молодая семья - это особая 
социально-психологическая, интимно-психологическая группа, специфика которой со-
стоит и в том, что, с одной стороны, взгляды современного молодого поколения на се-
мью и брак отражают гуманизацию супружеских отношений, с другой, увеличивается 
значимость материального благополучия. 
Диссертант отмечает, что специфика современной городской молодой семьи за-
ключается в следующем: ориентации на брачного партнера, снижении ценности детей, 
сложности совмещения профессиональных и семейных ролей; снижении авторитета 
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мужчины как главы семьи, быстром изменении социально-нравственных норм; в эго-
центристской ориентации; в существовании объективных факторов дестабилизации. 
По мнению автора, современная молодая семья очень быстро приспосабливается к 
новым требованиям социо-культурного фона, быстрее других семей реагирует на все 
общественные изменения, имеет перед собой множество альтернатив брачно-семейного 
и гендерного поведения, но в то же время она заметно подвержена воздействию внеш-
них обстоятельств (плохие жилищные условия, ограниченные материальные возможно-
сти, нередкая материальная зависимость от родителей, проблемы самоопределения и 
др.).  
В диссертации показано, что переходный период развития российского общества 
увеличил  объективные факторы нестабильности семьи. Молодая семья оказалась в си-
туации перестройки социально-психологических основ семейного образа жизни и жиз-
ненных ценностей, что сопровождается процессом трансформации традиционной сис-
темы ценностей и актуализацией гендерных проблем. 
Автором утверждается, что состояние трансформации российского общества при-
дало отношениям между полами новую направленность: во-первых, меняются традиции 
заключения брака, идет переход от закрытой системы выбора брачного партнера к от-
крытой; во-вторых, изменилось социальное положение женщины в современном обще-
стве; в-третьих, осуществляется пересмотр господствующей половой морали и этиче-
ской системы.  
Сравнительное исследование молодой семьи 60-80-х гг. и современной молодой 
семьи позволяет говорить о существовании новых тенденций в развитии современной 
молодой семьи, выражающихся в изменении: ценностных ориентаций современных мо-
лодых супругов, структуры молодой семьи, семейных функций, половой морали, ген-
дерных конструктов.  
Во второй главе «Гендерные отношения в молодой семье: традиционность и 
современность» на основе данных, полученных автором в ходе социологического  ис-
следования, проводится сравнительный анализ брачно-семейных ценностей и гендерных 
ролей в современной молодой семье и родительской семье. Изменения рассматриваются 
в стадиальной и временной динамике. 
В первом параграфе «Брачные ценности молодых супругов» изучается система 
брачных ценностей и характер ее трансформации в современной молодой семье. 
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Диссертантом в ходе эмпирического исследования выявлено высокое (третье-
четвертое) место семьи в иерархии других ценностей, но в то же время отмечается, что, 
хотя ценности, связанные с комфортностью внутреннего мира человека и его микромира 
входят в число лидеров, общая ценность семьи снижается. Показано, что  семьецентризм 
молодой семьи 60-80-х гг. сменяется эгоцентризмом современной молодой семьи, перед 
семьей приоритет имеют: материальное благополучие, карьера и работа, друзья.  Подоб-
ное снижение ценности семьи в современной молодой семье автор объясняет прагма-
тичностью жизненных целей современного поколения, социализирующегося в условиях 
рыночных реформ.  
В результате анализа системы ценностных ориентаций молодых супругов, конста-
тируется, что семья по-прежнему занимает важные места в этой системе, что дает воз-
можность автору говорить о том, что семейная ориентация среди современных молодых 
людей сохраняется, и чем выше в глазах современных молодых супругов и их социаль-
ного окружения статус женатого мужчины или замужней женщины, тем выше  удовле-
творенность браком в целом («Только женатого мужчину следует рассматривать как 
значимую, солидную, состоявшуюся личность» – фрагмент интервью с Андреем, 29 лет, 
в браке один год. «Статус замужней дамы прибавил мне весомость и солидность: ме-
ня теперь ценят, прислушиваются к моему мнению, обращаются за советом, потому 
семья важна для меня, я стараюсь  сохранить в ней тепло, отношения <…> мне ка-
жется, что от того, как воспринимают мой брак окружающие, зависит и моя оценка 
своим браком в целом» – Александра, 27 лет, в браке 3 года). Исследование, проведенное 
диссертантом, показало, что в целом брачные ценности являются структурным компо-
нентом целостных жизненных стратегий, транслируемых в семье от родителей к детям.  
В диссертации подчеркивается различие системы брачных ценностей молодого и 
старшего поколения в целом, и хотя эмпирически подтверждается, что ведущая роль в 
формировании ценностной сферы отводится родительской семье, утверждается, что не-
стабильность современного общества накладывает существенный отпечаток на транс-
формацию ценностной системы.  
На основе анализа брачных ценностей мужчин и женщин показано существование 
ярко выраженных возрастных и гендерных расхождений в распространенности и значи-
мости ценности семьи. Так, для мужчин в браке важны свобода, автономия личности; 
для женщины – ценности взаимозависимости, сопереживания, заботы и чем выше воз-
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раст супругов, тем более значима для них ценность семьи («с годами мы поняли, что то, 
что мы вместе, что мы – семья, очень важно» - из интервью с Катей, 28 лет, в браке 5 
лет). Подчеркивается, что на семью более ориентированы женщины, чем мужчины.  
На основе полученных в ходе исследования данных выявлено существенное изме-
нение брачных ценностей в исторической динамике. Эти изменения особенно проявля-
ются в изменении отношения к материальному богатству, бытовому комфорту, соци-
альному престижу брака, желания профессиональной и личной самореализации. Анализ 
результатов исследования показал также увеличение значимости личности брачного 
партнера, эгоцентристскую направленность современного молодого брака, заметное 
снижение ценности продолжения рода, большую автономизацию семьи от родственни-
ков и личности в современной молодой семье.  
В работе выявлена специфика системы брачных ценностей современных молодых 
супругов, заключающаяся в «наложении» ценностей: другие брачные ценности не орга-
нично вплетаются в существующие, а накладываются, как пласт, на устоявшиеся нормы 
и ценности, образуя новые. Отмечается, что ценность семьи перестает быть для совре-
менного молодого поколения социальной нормой. 
Результаты исследования позволяют автору говорить о возникновении очень ши-
рокого и гендерно дифференцированного (по сравнению с молодой семьей 60-80-х гг.) 
спектра мотивов заключения современного брака.  
Анализ эмпирического материала позволяет диссертанту говорить о том, что к 
вступлению в брак современные молодые супруги относятся более сознательно, и зре-
лость рассматривается через приобретение финансовой независимости, жизненного 
опыта, чувства ответственности, необходимых для семейной жизни личностных качеств.  
Исследование выявило изменение культурно-исторической составляющей пола, 
выразившееся в изменении сущности современной маскулинной и феминной культуры  
и их содержания. 
В диссертации показано качественное изменение самого взгляда на современный 
брак, изменение в предпочтениях тех или иных форм семейного союза. Автором изуче-
на значимость и оценка супругами различных форм организации семейной жизни, в хо-
де чего показаны гендерные различия в оценке и выявлена высокая значимость офици-
ального брака на фоне одобрения сожительства. Показано, что сожительство рассматри-
вается молодыми супругами с позиции приобретения положительного опыта для буду-
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щей семейной жизни, а официальный брак они рассматривают как союз, дающий юри-
дические и  социальные гарантии. Анализ отношения к различным формам современ-
ных семейных союзов показывает, что сожительство в молодежной среде является не 
игнорированием официального брака, а следствием перехода от традиционных межген-
дерных отношений к современным.  
На основе анализа результатов исследования доказана толерантность к добрачным 
сексуальным связям в молодежной среде. Отмечается, что показатель толерантности в 
целом высок и  не зависит от пола, а моральная оценка добрачных отношений зависит от 
их мотивации и мнения социального окружения. Показано, что, во-первых, в отношении 
к добрачным связям наблюдаются национальные и социально-образовательные вариа-
ции, во-вторых, сексуальность автономизируется от других аспектов современного бра-
ка и брачный союз не предшествует сексуальной близости, а закрепляет ее. Низкая сте-
пень контроля за добрачным половым поведением молодежи, либерализация половой 
морали в целом приводят к тому, что отмечается тенденция снижения среднего возраста 
начала сексуальной жизни. В то же время средний возраст вступления в брак увеличива-
ется.  
Диссертационное исследование показало, что в сознании современных молодых 
супругов постепенно начинают укореняться западно-ориентированные, индивидуалист-
ские стандарты уровня жизни, новые целевые установки, что позволяет автору говорить 
о том, что в сознании современных молодых супругов происходит некая «революция» 
брачных притязаний и ценностей, изменение ценностных ориентаций. 
В работе делается вывод, что современные реалии российского общества, с одной 
стороны, не противоречат традиционным стремлениям молодежи к браку, к семье, но, с 
другой, заметно трансформируют представления о культуре семейных отношений. 
Внешняя трансформация и модернизация выражается в показателях брачности, рождае-
мости, разводимости, в либерализации половой морали, в увеличении числа сожитель-
ствующих пар; внутренняя – в трансформации брачных ценностных ориентаций. Ген-
дерные различия в них свидетельствуют о разнице самой гендерной установки на брач-
ность.   
Второй параграф  «Гендерные роли в современной молодой семье» посвящен 
раскрытию с помощью сравнительного анализа изменений в гендерных ролях и в рас-
пределении обязанностей в современной российской  молодой семье. 
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В диссертации указывается, что реформирование российской системы вызывает 
трансформацию всех сторон жизни общества и отражается на внутрисемейных отноше-
ниях. В современной молодой семье идет качественный пересмотр многих норм тради-
ционной семьи.  
Подчеркивается, что особенность современной российской семьи состоит в том, 
что в ней кардинально пересматривается сам тип семейной стратегии, тип доминирова-
ния, что позволяет говорить о том, что гендерные роли в современной молодой семье 
изменчивы и многообразны, не закреплены в сознании молодых супругов жестко и на-
ходятся в процессе трансформации. 
Автор показывает, что одним из специфических отличий современной молодой се-
мьи ХХI в. от молодой семьи 60-80-х гг. ХХ в. является взаимопроникновение мужских 
и женских гендерных ролей и обязанностей, что свидетельствует о формировании эга-
литарных супружеских отношений. 
Система разделения гендерных ролей рассматривается диссертантом на основе раз-
деления современных молодых супругов на три группы: профессионально-
ориентированных, семейно-ориентированных и промежуточную группу (ориентирован-
ную на семью и профессию в равной мере). По приверженности к тем или иным ценно-
стям автор судит о вариантах разделения гендерных ролей в молодой семье. Сравни-
тельный анализ этих групп в ходе исследования показал, что: а) профессионально-
ориентированные мужчины принимают модель профессионально-ориентированной 
жизни не только для себя, но и для противоположного пола; б) семейно-
ориентированные мужчины более традиционны в отношении гендерных обязанностей 
женщин в семье; в) мужчины, ориентированные в равной степени как на семью, так и на 
профессию, меньше удовлетворены партнерством в браке. Анализ полученных данных 
свидетельствует о ценности семьи для молодых женщин; профессионально-
ориентированные женщины испытывают больше трудностей, чем семейно-ориенти-
рованные женщины, они меньше удовлетворены браком и больше настроены на парт-
нерство.  
Анализируя специфику гендерных ролей в современной молодой семье, автор ука-
зывает на изменения, произошедшие в социальном статусе женщин в результате обще-
ственной трансформации, которая открыла для них широкие возможности публичной 
сферы, итогом чего стало изменение экономических отношений между молодыми суп-
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ругами. Результаты исследования показывают, что в современной молодой семье оба 
супруга являются не только реальными, но и необходимыми «кормильцами» («нашей 
семье нужна зарплата и мужа и жены – иначе мы просто не сможем платить за квар-
тиру, за ребенка, не сможем нормально питаться» - Илья, 30 лет, в браке 5 лет),  что 
позволяет говорить о постепенном движении в сторону перераспределения ответст-
венности, об ослаблении поляризации и взаимопроникновении отдельных компонентов 
мужской и женской гендерных ролей.  
 В работе рассматривается роль родительской семьи в формировании гендерной 
идентификации молодых супругов. Сравнительный анализ гендерных отношений со-
временной молодой семьи и семьи 60-80-х гг., осуществленный в диссертационном ис-
следовании, показал высокую степень не только преемственности, трансляции, но и 
нормативности, «заданности» гендерных ролей. Это позволяет автору говорить о том, 
что гендерные отношения в молодой семье зачастую складываются под влиянием роди-
тельской семьи (родители дают «самый наглядный и убедительный пример того, как 
должна строиться совместная жизнь мужчины и женщины» - Александр, 23 года, в 
браке год), которые не только передают гендерные стереотипы, но и поддерживают тра-
диционность отношений в современной молодой семье, особенно при совместном про-
живании.  
При анализе преемственности модели гендерных отношений между молодой и ро-
дительской семьями автор делит молодых супругов на две группы – принимающих и не 
принимающих родительскую модель гендерных отношений. По результатам исследова-
ния в первую группу входят мужчины с традиционными взглядами, во вторую – жен-
щины с эгалитарными взглядами, что позволяет диссертанту говорить о рассогласова-
нии гендерных ролевых ожиданий молодых супругов.  
В результате анализа ролевых ожиданий современных молодых супругов автором 
предложена их гендерная классификация, согласно которой женщины ожидают:  «урав-
нительной справедливости»; «эффективной специализации»; «соотносительных ресур-
сов». У молодых мужчин ожидания делятся на: меньшую активность в домашней сфере; 
«максимизацию дохода»; гендерную дискриминацию. В работе подчеркивается, что на 
разделение ролей влияют: различия в воспитании, уровне образования, материальном 
положении, социальном статусе, а также национальность, занятость в публичной сфере, 
усвоенные гендерные стереотипы и другие факторы.  
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Результаты исследования позволили выявить, во-первых, существование у моло-
дых супругов конфликта семейных и профессиональных ролей, проявляющегося в свое-
образном кризисе традиционной гендерной идентичности и поиске новой идентичности; 
во-вторых, противоречие между современными возможностями самореализации и тра-
диционными стереотипами (противоречивое сочетание традиционного поведения и эга-
литарных установок).  
В работе отмечается, что в современной молодой семье ситуация гендерного нера-
венства сохраняется: статус женщины продолжает  предопределяться семейными роля-
ми, а мужчины – профессиональными. Общественные трансформации последних лет 
пока еще не влекут  изменение этих статусов, а лишь осложняют гендерные отношения.  
Анализ лидерства в молодой семье показывает, что формальное главенство по-
прежнему отдается мужчине. Эмпирически подтверждается вывод, что роль главы се-
мьи и распределение домашних обязанностей остаются наиболее автономной консерва-
тивной областью современных семейных отношений. 
В ходе анализа распределения обязанностей автор приходит к выводу о существо-
вании двух стадий в гендерных отношениях в современной молодой семье: если до ро-
ждения ребенка в семье существовали отдельные признаки симметричного, равноправ-
ного брака, после рождения ребенка разделение ролей и обязанностей происходит по 
традиционному сценарию. Подчеркивается, что если у женщин после рождения ребенка 
появляется большее количество ролей, у мужчин затраты времени и сил на работу воз-
растают и приводят к тому, что его роли сводятся к профессиональным. Традиционали-
зация гендерных отношений  после рождения ребенка объясняется автором рядом фак-
торов предшествующей социализации, социально-экономическим положением семьи, 
гендерной асимметрией на рынке труда и стремлением супругов к  более эффективному 
с экономической точки зрения разделению  ролей. 
В диссертации показана зависимость удовлетворенности выполнением ролей от 
оценки их значимости. Результаты исследования показали, что роли работников прино-
сят современным молодым супругам наибольшее удовлетворение и являются для них 
наиболее ценными.  
В работе показано существование в молодой семье гендерного неравенства, среди 
основных параметров которого автор называет: дифференцированную семейную привя-
занность женщины; возрастное уравнивание; воспроизводство патриархальных отноше-
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ний в зависимости от уровня доходов и образования; наличие третьих лиц в семье; ста-
тусные преимущества молодых супругов. 
На основе анализа представлений современных молодых супругов о разделении 
гендерных ролей диссертант  делит молодых супругов на следующие группы: 1) группу 
молодых супругов, имеющих традиционные представления; 2) группу молодых супру-
гов, имеющих эгалитарные представления; 3) группу молодых супругов, сочетающих 
традиционные и эгалитарные представления. Отмечается, что приверженность тем или 
иным установкам обусловлена приверженностью традиционным или эгалитарным цен-
ностям.  
В работе выделяется две группы современных молодых семей: молодые семьи, в 
которых представления мужчин и женщин совпадают (молодые семьи, в которых муж-
чина и женщина имеют традиционные взгляды; молодые семьи, в которых мужчина и 
женщина имеют эгалитарные взгляды) и молодые семьи, в которых представления муж-
чин и женщин расходятся (молодые семьи, в которых мужчина имеет традиционные 
взгляды, а женщина – эгалитарные; молодые семьи, в которых мужчина имеет эгалитар-
ные взгляды, а женщина -  традиционные). 
В диссертации на основе анализа соотношения представлений и поведения разра-
ботана типология молодых семей, согласно которой они делятся на: 1) неотрадиционные 
молодые семьи, имеющие патриархатные представления и придерживающиеся патри-
архатного поведения; 2) молодые семьи переходного типа, в которых представления и 
поведение супругов не совпадают; они делятся в свою очередь на молодые семьи с пат-
риархатными представлениями, но с эгалитарным поведением, и на молодые семьи с 
эгалитарными представлениями, но с патриархатным поведением; 3) эгалитарные моло-
дые семьи, имеющие эгалитарные представления и придерживающиеся эгалитарного 
поведения. 
В работе делается вывод, что для современной молодой семьи характерна большая 
сегрегация гендерных ролей, проявляющаяся в несовпадении взглядов мужчин и жен-
щин на семейное взаимодействие и представлений о желаемом ролевом балансе в семье. 
Несмотря на эгалитарные установки, молодые семьи чаще всего продолжают воспроиз-
водить традиционное поведение, но в то же время, супруги уходят от чисто традицион-
ной модели взаимоотношений.  
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В диссертации отмечается, что нормы гендерного поведения в современной семье 
достаточно универсальны, постепенно адаптируются к современным условиям, а ген-
дерные роли теряют свою жесткость и определенность, но гендерно-ролевые стереоти-
пы, усвоенные в процессе социализации, имеют устойчивый характер и тормозят в це-
лом становление эгалитаризма в молодой современной российской семье. 
В заключении диссертации представлены общие выводы, подводятся итоги иссле-
дования, даются практические рекомендации по решению гендерных проблем совре-
менной молодой семьи, определяются перспективы дальнейшего научного поиска. 
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